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Katharina Kaiser-Müller
Ziel ist, herausragende medienpädagogische Projekte und Methoden zu
würdigen  und  bekannt  zu  machen,  die  Kindern,  Jugendlichen  und
Familien einen kreativen, kritischen Umgang mit Medien vermitteln und
ihre Medienkompetenz fördern.
Der Dieter Baacke Preis wird in sechs Kategorien vergeben, die mit jeweils
2.000 Euro dotiert sind:
1. Projekte von und mit Kindern
2. Projekte von und mit Jugendlichen
3. Interkulturelle/internationale Projekte
4. Intergenerative/integrative Projekte
5. Projekte mit besonderem Netzwerkcharakter
6. Sonderpreis (jährlich wechselndes Thema; das Thema für 2019: "Sei frech und wild und
wunderbar!") 
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Der  Preis  zeichnet  außerschulische  Projekte  und  Kooperationsprojekte
zwischen außerschulischen Einrichtungen und Schulen aus, die im Vorjahr
oder im laufenden Jahr realisiert wurden. Das Thema des Sonderpreises
legen GMK und BMFSFJ jährlich gemeinsam fest.
Einreichfrist jeweils zum 31. Juli jeden Jahres.
Informieren Sie sich hier (https://www.dieter-baacke-preis.de/)
Weitere Informationen
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK)
Bundesverband für Medienpädagogik und Medienbildung
Tel.: 0521/677 88
E-Mail: gmk(at)medienpaed.de
Web: www.gmk-net.de
Gefördert  vom:  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
Jugend
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